



Jretle te」b t prlve de rhbibmttur
TAKEUNYulci
0.htoduction
Pami b pmapaux     dont r(haFhねur tient compte darls sorl
ёttab de rexpreslon h喝
"蒟
que semblent fiver les relations
ЮⅢ PッChOl%的嘔 甲 L′丑nOue avc sorl hbibmt―.A ce sulet les
Otud6狙七抽 鴎 5 coIIlme nMO l199o1 0u TAKEUN o9961
montent que h notion desttHk舟8 6tutile pow ttLtterle dh叔d∝
moyens d′Ⅸ
「
鶴ⅨErこ願n血拍Ш 出旋羹Кi soFl eXpreslon selon que




′量 peut y avolr des cmヒa品b sur
rexPШhmn de側面 鵬 61缶Htt conce―nt r士虚rbmЩ sulvant h
cas.
h eL COnunele Ⅲ脚de SUZLIC l19891′r(用配6 dont le contenu
corlcerrle h territott P由6 de rh置闘 m“t souvent peu accephble
erl ppo―.Ce temtore peutconcemer agl bien L colm―nc6 ou
罰hmaぬ鵬 que le dttL le Ю計画trmm血町 le 3mttant rこmotioL
ette de r卸断面 m.cёh s′αp呻6 Selon l■par le fait que le ttdt de
POner url陀田配 Sur ces elmenb叩
…
t∝血れment a
rh断huttw dヴeF1   0n att d′en parler chaque f山ヴ OIl鍵
monte polieFIVeS Sorlm厳huttwoSUZUICon91Su田愛 qu′urle telle
r6tiction d observable dans L h甲∝ h―赫 en gettr漬″nd
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certam quノlya un｀性rnme pnvo del′in性〕rlocuteur′q e l′ё]noncLtteur
s′nterdit de IIlentiomer d′une manlere dkrL s′i veut pirbr poliment
o.60)〃。
D′autre p軋SOCA(1995 a bl htremarquerh mttК des′expl■mer
V田℃%alement darls la sⅨ壼
“
1剛叫函鍵en     de la relation ente
l′Ononciateur et lЪterl―s.rlo協田ment losque celu■tt fo.ulule une
demande d′罰bmation surle dttL le so轟面tOu l′httntion de cel」●
ou urle delllttde d′agr。
Or ces act6 de langage ruVent souvent s′胸hg en h暉由 a■l
moyen du verbe a餌わJたDans le P託鍵nt hawtt r10us hdmt sur urle
analyse de l′emploide ce wⅢ′nous凸銀女Юtt a mette en(鋼d nce
leS…ntt COn缶血 臨 sur l′e,Ldhtt du d色由ou de h volon【de
rhterlocuteur山鵬 h∞壷
"h嘔
畿 .Dans les凸叩itts s山arlt r10us
anons observerles αemples d′田
"ld de ttbra h dcDttme囲/s翻腸 1。
Faute d′esPa・Ce/on se bomera a r_I.lerl des cas ouて,鍬IJ″Prend





′b prenuer凸叫減七Ю sera co―cre a rexarlerl des
PhraSes ttatives etle d側面壼le ac血des PhraSG htelTogativc et
acL列口La協.




ビ合ЮKね拍Ш peutParler du dtt ou dela Ⅵ☆m“de sorl nterlocuteur
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1)(。¨)Dans h mttm deton gm■
"掟
Bergttt ol‐l pttht tt cett de
Putois.Gnonasorltourle ttatVOir.
Padヒ℃demnda:(..・)   ヽ





′Aり1乳C雨′,7FbliL PI`断ε Rηl″ιP・男 ′rD′鰤 ″χo
2)Pour COnc崚,υθtt υO“raz田ヾ磁 si L∝ho―es de bヒ
“
doivent
cOmLttre o■10Pttyα h Phttectu脆・σ■週τёtt M.′19鴫拗 s創ルSt.3
1902-1%4P。217ル7 Di鍛″χり
3) Tout Ce que rlous avors mtendu au cous de ce“ht pDuve a%ez qu
υO“υO″raZ user de ttP山』 ∝ COl■tre les gral■d6血tintions〔麒 甲 en∝
n― soIIurles ab凸的 ("。)0回ヽ ′M・′19“′ノ腔SGミ幅 t.4.1叫1%′
P.186′″D鰤腋o
Dansces amPl∞′r6圃面attw raserte ttemmentpas mals ne ht
que conshterle dtt ou h vd田正dermttbЩ撻町′ce qul∝t marque








b岬 ′■ S′agit de ttёttu′ n de s   ent proche de L
r“0てhm peut prbぉc     ou d…h VOhntt de son
htlerlocuteurparra籠恒de ou hs Paroles de celuici.
41 Mon L VOuscormsez側面 Ш 回 しn  t Pour ravor L
m山田core p―ravolr pm饉甲[“et―yee pendant toutle cousごurle






Dans lЮ′ra馴山 m prend ulle l期血 n neute vDa―vls de h
面
“
de rhttrL∝umeⅣL山丑y a desrnG ou r…掟ws′。PPose au
proces 6辱■de υttIJちdorlc a h wdttL“de rh置bШtew′et oユ田
marquepeutavolr urle nuarlce de citique.
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0 0miS,山 CIue VO・ls vodez dёhire h H静
"hЩ
tt d ttec山
sot■etё je l′血 ne。 い ′M.′1"劣MS G7/Jillりst.3.1902-1剛′P・ 1F″
Dliwh・o
6)一けL Jbr kPliqualmnlbe■.L veux qu′orl hie d椰b m6/sous
cette…′山田 ce VmしMOuDrl Td∝t POi面h旋。Cc seralt h h■er.
Frmce/Aッ192レИ′θ′r ittι′みP.製3ル7D「貿りho
7)一く■ mdtre d′kた16tヒ色 ht6re―rlし Zё震性e? Demanda―t―il a m
面 臨w aptt avo廿健nvor AimOasez bttquemmt.On ctirait que加
τttrfaire■ln ёLde d′apぷhi.
一vttquettcolrllnerlcej′m ёtais壺腱!
一Il■alsヴ∝ke qtucottmere′morl peut?&j′aieu totjeゴ江血ndtte
veux bim misj′江tout de tt b droitdete me性腱erl garde cmtt ce
hhl quele comtt de Balbetn(螂cehie rm tutt Pas mめet Ⅲ
6t urle tt plus雰耐 6壬中 面 n∝quehttlreaitia―iS P山・ 00usし




8)一ce ttSeralt Ps amVC Ile dit Forl朦,dhm′avais htt Parler a cette
p芦‥ eo Maisレ
“
駆towOus toutfait par bhhe mrls
cttape3。me.
Q ЧКtte 6tait i―
““
.アerl atteste tous L【molrls de lna嘘。
FrttRGちAソ12レ ylilL2 θ″ル ιィちP.X3′″臥鰤 女■o
Le嗣呼■e de η monte que h supp∝iuOn htt Par le premer
locuteur sur h Юhr de rh健士hヒur d′TrむL parolc et/Ou les
act6 de chdestpewe comme unecritique.nenvademttnepour81.
ビh断bm拍Ⅲ dont reFЮ【ねteur mentiome la vd田[“ y vdt un
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L′exprwion υttsて,鍬ルZグJ″s′emplom sOuvent po■lr rdifier rこΠm“
quivient d′搬   6ParrhttLmm.
9)一i aVdt urle鉤由 d′exlttncⅢ
「
ndt M.卜場ettt・
一 υO“∽ ″rgz出腱 tlne exlsbNe Ⅱ Ч 要 Ⅷ 熙 ′■Phtta d“
“
P側田 mmtM.
Goulvin.「rttre′AりlgL O爾脇″イ′b′L Prι断らRルμ″ちP/64J″D′鰤 ″■o
lo)m′Pttmt■ln d―ah!。¨(ene ωt山i“′b doigtfixё vels b■ont de




R凸日t∞   t.一h Ⅲ3面′加 疑輩 dire.ca曲′Hッ19鴫
Mη′rr7pr識羹′P。17加Dli鰤セχo
■赫 al′6Ю肛ねteur d′employer“γ  υttsひ識 Zグたpour marquer
m pi饉on Par rapport a ce que∞n inlにfh掟週r semble se proposer de
dire.
11)PuiS avc haut―et http・触mプe■e avenit:_prends garde a ce que放






2. Etude de coTuS:eFlfOme inlヒH ogatte ouc(士彊na簾
L′h鴨 atiOn d″genttement urle d釧耐 ed′論 ma価(A巌
etが719鴫P.躊)′′et elle″m t le locuteur en Pri饉on de,りl sttr et
OP―e une denlande deグた lCharaudeau/1992p.598)′′.Das note
COTuS/OFl tOuVe seulement 2 ex田飩pl∝Paraitement confom∝acme
“…
q早∝饉On que r     t江
『
Pose l燿'ainent pour 
ζ
響PS de SOrl h厳hm.Vexemple l動6t ur e qu6ぬn posee a url
Hluslaen Par url m    .L′
…
拍Ш de 131 hヒ
“
oge sOn
hnibШttШpourou―une     str le田闘醍 .
12)Q′aveZ―V―呼Ⅲb et que"励弦口"“   du jazz d du rock
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me pemettre urle shΨb ntifica価m?Ⅱ∝t hⅨd
qu′aucurlぃ
“
Ou coutte Polte b r10m de Frり剛d。 い ′Mソ1"′
Mtt Gブ農奮t.7.19001鶏,P.217′″rD′免りた■o
15)(。¨)υ"rFz_770“
















Dans 1411η′raЮ【ねbtt demande une mion a rh厳hm拍Ⅲ POw
面 se託山H soFl prOpre d(壺.C′∝t dorlc erl pmcIPe l」佃 e qu ∝t
le Lnこf遍闘祀 de cette action.GRI`Fd醜鍵cetИr d′emp10icomme′rtour
hnЮga“POur exP―r une prlere Phe o.警)〃OSOCA 1995 al′en
dttttt rⅨemple 10′Ⅸpttue que cette mtth面mp―da
renondhteur de se monter asez PolienVes sorl h断h餞 フ寝 avc







鋼 A(1"5→Ptt qu′iS′agit h d′urle demande d′【量m souvent
圧k当巌〕a quelqu′urlavcⅢr   拍Ⅲ garde urle dishnce moyeme/
d quer daFISleS dtmmtt a湘響 ∝′rO圃面 誰w peut亀澁 ment u血野
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10 POurse monter encore plus Ph h ttgaおnPomtm`血勧田tsw
h「溺わm“et non plus d′aglr/丑htt une bien plus Fande mttge de
口  a sOrl httbШtt qul peut h“五q ement 
“
Pondre
咤 油 ementanstt gOne」.
19)Pa“τ夕‐τり
“
Preparer b dOSier Pour壷躙面n?(浙二)
Quand raction deIIland“ ne corr6pond Pas a rattente de
rhttbmttШ ou l五∝t d6ねvorabL cette deIIlande peutハdr urle
valeur attiforte run∝dre4。BIIuNO(1051 m uneremarque a ce
S可由 〃陶 I″みemttOm拍Ⅸ石atvement d"uvent(".)urle fOmule
de demande m由量exprlme lhqueⅡment a肥亜url ordre cargonque/
pr―nt mme Ceゴ6t que par urle sorte d缶∝山 que ron山樋 le
consentement de h pelsome a Ⅲ  onCOmnandQ ou pourluiposer un
eoまBれGRLE P.8251〃.Dans note c∝P"′kB ⅨmpL∝de ce
孵 Se   SOuventavc urlPnご(Xhmmnlal.
20)Une掟り 餌e raccomPagne C detemPS entemps/hnhoue:
_四 rgz切
“







bien vo■ls hⅢ′赫 fi・e.“ (M量田 島 O・′1別′レ
タχイ爾α′グt`″夕″r′′″ル (ザ解′,記刀`oPaBf″
Di鰤麟ro






D_ger ou k艇quelque凸団ぱ い 町E皿邸 ′J・―K′1鶏
L′働掃(1〉p.26′″D鰤放o
lcib飾仕面腱 de ractionゴ厠Lplusr6肛Π血掟W malsr翻置bШ枷 。
Selon no腱帥 甲 後 tt抽山 ヴ Onpeut m entettsυ鍬 滋 d tts
P“ZpOur h demande d′actioLυtts″明τtten m   atteゴest
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pas PosiЫb pour h su“6tiOn.On obseⅣer卒)ut齢
"uentde tt ou s7′υ"S βια"う
υtts ttαイルZ en forlle nterogative lo期u¶ S′aJ  de h
deHlande d′a五o町alos qu′」n′y a pas ad出百bn de tt ou destιυ(乃ィs′Iα舟
a υtts υ鍬ルz en hterrogadtt pollr h su田∝tion0 57:υtts′ル
"qd∝
t〃une
fomule de pohtse das urle deIIlande/■ln col胚逍t ur1 0rdre(レRοlをだ
P。7al〃′∝trlammement compadble av∝llne demande d歓漁mm由
nOn PaS av∝urle su3FStiOn。
Quant a麟′se10n∝uMAは995〉i marque que r価面 teur
corlsnt ou pttOrls面tlln domalne mtiomel(じP′)=〃Ⅶ血nent P/Par
vralment p〃)et qu′l dЮbit finalement p.Par co昴まluent″1′Opp sib




∝ UMA(lm51 y fait』
“
bL quand orl demande urle action a
quelqu′叫 h malintion de ceneci dて,md namenelmmt de ceme
ptesomeo Ceh f激t rrp長
'o廿
un obshcle′′ar… 掟叫 rm面品nt」ni a
co鵬範 le domalne P/P′POur le marquer avc加.D′auttt Part/
quand i s′疑メt de h su田∝tiOn dOnt le l茫薇,■d融腱 ∝t rhttrlⅨu撻叫
r     teur lra nomalement pas lxDdmL de Hlarquer sorl eventuene
p麗やおion d′un obshde8.
Nous avons Ⅶ darls h山叩itt Pttdmt qu′lyad∝cas ot
r   telur faitremarquer son opFition a h Ⅵ太n“de rh断bmteur
erl h h由ntrerlarquerverbalementlXl・Envoicid6 exenlples de fome
面 %atiVee
23)一ahl Vtt que L pl-6 errore!.¨加劉 刺 ox merendre ttret lle
htt de h「he?Wirbleaur Oソ1別′レレ″がグ勧″ル″′″″J′″巌7o〉
P.149加D′鰤放o
24)″"“"“rFz d_Par vOtre平ぬ霊 ご色酔 躙 ヒ de面hebp
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et le h…? VotК SOCialisn■e rest qごlne r■e a h Parse.〃
α山 ′Jソ1901′F″“
is"(17おれP.191加D“フ綺o
25)″Co―ernt υθ″rgz_τり郷 que l■ous eibattthαЪ vos ёbV(L si vous l■e les
fomezPasaⅨ thiques mod(m∝〃′(…)llFMθ用化29/01/19921
26)(…〉P岬Oi υθ〃鹿Z~υθ“ ヴ■ln Client pr―e■lnee華血n・t“et Ⅲ ad∝凶
「
邸 de ttt“v t alosヴurl jeuno
Ⅲlm6 bien erlctt a mOins mer convient臨肺 ?(レ節″化
03/06/19_l
C∝6nonc(負)exPHコ■ent rop士価On de renoRialЮw qul s′oppose au
prOc6ヽ味t de υα
`IOliた
Ce ht cause■lne rluance critique ou anti―
phrastique.BORILLO o981)exphque cette valeur〃山6b五〔Pe〃d椰″C∝
corls    httHoPsi詢∝Φ0151〃avc h Verb6 de vohお■en
山 n/kБ verb6 de duon exp―ent rkl(bd′un dattr abswde ou
巌 山 随 rle cor6pondant a aucune戸鍋 血
“
de“aL血■dⅢPar
CO    tt「kb゛ r h nttauOn(ゴ腕グ・)〃・nS′agit eFl eret rlon PaS
d′urle denlande d′量面bHnation IIlals d′urle quction orlerltte sur ce a
propos de qud r6…健wa qapnsurlep"i価on dOhvor戯.
Nous relevons d′au臨Ⅸmples qШ sont ttalement d6 qu∝遇o∬
面けL“∝IIlals mrls valeurcritique五狙■Ph淵饉q震.
27)助御麻 e仕3h雨,urle 6ヒ止 dans les壷Ⅸ?nis queぬ山 ごёp磁逍r
hふ輛
“






rFz avolrttrtte mtta“血受mm錢3」? 0山′M。′1呪餞 s
aブ″馬t.2′18931%2P。57j″Dlisat9たχrl
g erl,4′r6‐nmセur fOmule wle qu∝uon sur h、dttL“de
rhttbmttw qu′遭cm pO―t bieL c′d POur ttdltte sorl
Quant a,D′eFl pOmntcne qu∝
“
島r(nnmセw凸Ⅸ漁〕a
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abordcr un suFt tt erl d′au ∝セrII tt a mtdtte l′httrlocuteur darls
prl dL運ouls.
3.Col【itsbn
hn que note observation sott hn五逢 aux exempkБ de omιθli/a la
deDttme pesonne sulvl d′un血任 ou d′une pЮition comp16uve′
nous 6perons avolr dёmontt que′coIIIme darls h…mppop…「
h conlmttation eFI LЩtt ccH面tdescontant6 surrexPkiLtt du
d“廿ou de h1/olon“de rhttrhteure
L赫 色 q」mentioment le d色士ou h vdm“de rhttrlocuteur
s′accompagnent souvent d′un eret山負〕五que(印′ 3281′ ettt
vrasembhblement da au hit que rttЮ【ねm envahitler′lbt m p由ゾ6
del′hterlocu耐′.
C′∝t uniquement dans les廿山 ca suivanb que ra馴面 tew peut
parler du dtt ou de h voL田[“derhttbmt―mrls provquer un tel
eret:
1)ro…teur“メ〕te h Parole de rhttbmteur ou d6ddt de la
parole ou du componement de rhterlocuteurle d色由ou h volon“
de celd●Pour b COnshter(1-41.
ar“o血teur d darls urle tene dmtionヴ五h est lりme
d′h健喝 er sorl h蹴hhttis′aglt donc d′une vrale que2stion
l1213).
3)r6nonciateur r6"健o  supp06e b dtt ou h vdm“de
rh断ht_Pourattuneret  2281.





τtts a″Lζ relevtts darts IЮtt cow.Le reste sont des(飾gに
“rhao五qu∈〕et des aⅨxにα〕concemnt h demande d′action ou h
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sugg“tion′]h cOrlstluction de ce3 deHllels PouVant Otre lnotiv“con■rlle
S血
1)rononcateur I)u山譴健h“山 tion d′url procむqu′丑corlsd“
corlme ttnёttque pour sorl hblbmm.Is′aglt de la su器;∝tiOn
1221.
2)rёnonciateur Юd面ltt h“出ぬ敏nd′un procむdont i∝t lui―
mOme le lttmm.ns′agit de la delrlande d′action(14-18).
Quand la艶山 tion(n quction∝t contrare a la Ⅵ☆n“de
l′hterlocutew′cette demande d′ction P/eut avoir urle valeur a―l
forterun∝dre l_21)。
Nous avorls d景れ弊6 POur des ralsorls pratiqu6 h cas de h fome
赫 atiVe et celd de la fome士虚mtt 僣e u adⅢnie mals nOte
如 de a ttmtt que cette distimionゴest Pas perti ente/Pre queles
exemp16 1→ou 12-lゅ
「
uVent avor urleretfm。五甲e tt ra馴面teur
s′oppose au procヽ6昨t de∽
“
bJrdquesurce Pmt h山壼面Onfome
a■imatte/fOmemm%a詢er ngendre pas de酬拘ぽce.
NotreOtude decoTuSa hmmttla p釘缶ЮКed′urle O ude qul tient
compte du     p由76 de rh断bШ拍肛。Mms erl meHle temPs/eme
nous fait Oprouver h n“調艇 d′urle衡鳳de plus d6セ皿
“
qШ tieme
6g山Ⅲlentcompte de h tthh entele contenu de re願Ec d′urle pぶ
et r6肛Ж主掟w ourhヒfkQlL町′de raute。■faudra亀澁 ment“血
d′autes consmctiOns en h叩山 pour…hv血u腱 de rlotre
approde.
N働∝
]Nousと由嘲じ翻 s ωιイレ′p―d色む腱rυαイrolirerl toute∞リュg…ayttt rrr
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ouこに■6 1Do■ビ判et yttШu itnal
2鋼札 199勁P.鬼
Rπ71iri
4 TLFl′alTene″utt vι山∬血白 tiVe〃:″Av∝urle val―血 〆muE&鵬・ ll■e
Phrase ht師%a iVeavttw Ⅸhmuve′。LldanS tt pl■rase eてamative(TL弓
P・1■8)′
′・




6ⅡζaJtde5questionsPOurhde―de daction t4 Pour h興田∝tiOl■ Nous
avαБ ttit―e la slluatio■de communication et h relation elltre raЮⅨねt_
et ri.terlocut―POurd―l■ er aux ifo―t―de dholslrurle des e押血
…





8celarexdutrreⅢlddeル″av∝urle exPresh de皿諄 "tiOn Pぽ
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Paris:uTairie Droz.
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